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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
 
Число жителей Земли за последнее столетие увеличилось. По прогнозам ученых население 
Земли до 2050 г. может достигнуть 9–11 млрд человек, естественно возникает необходимость 
удвоения, а то и утроения мирового производства сельскохозяйственной продукции. Создание 
генетически модифицированных (ГМ) продуктов является сейчас самой главной и самой 
противоречивой задачей. Генетически модифицированный организм (ГМО) – живой организм, 
генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Первые 
трансгенные продукты были разработаны в США бывшей военной химической компанией 
«Монсанто» еще в 80-х гг. XX в. 
Целью создания ГМО является передача полезных признаков между нескрещивающимися 
видами, увеличение урожайности и количества пищи, создание новых сортов, повышение 
устойчивости растений к заболеваниям и сельскохозяйственным вредителям. На сегодняшний день в 
мире существует несколько десятков линий ГМ-культур. Самые распространенные из них – это соя, 
кукуруза, пшеница, свекла, табак, хлопок, рапс, картофель, клубника. Основные мировые 
производители продукции, содержащей ГМО – США (68%), Аргентина (11,8%), Канада (6%), Китай 
(3%). 
Плюсы ГМО заключаются в том, что растения быстрее достигают зрелости, обладают лучшим 
вкусом, растет урожайность, увеличивается период хранения. Также это способ получения 
некоторых медикаментов (например, инсулина), облегчения процесса переработки (например, 
разведение лысых кур, не требующих ощипывания) и эстетического усовершенствования видов 
растений (например, синие розы). 
Защитники генетически модифицированных организмов утверждают, что ГМО – единственное 
спасение человечества от голода. Но интересный факт: ГМО позиционируют как панацею от голода 
для спасения африканских и азиатских стран, вот только страны Африки последние пять лет почему-
то не разрешают ввозить на свою территорию продукты с ГМ-компонентами. 
В свою очередь, противники ГМО утверждают, что они несут три основных угрозы: 
 угроза организму человека – аллергические заболевания, нарушения обмена веществ, 
появление желудочной микрофлоры, стойкой к антибиотикам; 
 угроза окружающей среде – появление вегетирующих сорняков, загрязнение 
исследовательских участков, химическое загрязнение; 
 глобальные риски – активизация критических вирусов, экономическая безопасность. 
В Европе уже давно действует норма содержания ГМО в продуктах – не более 0,9%, 
в Японии – 5, в США – 10%. Проблема содержания в продуктах питания ГМО приобретает 
актуальный характер не только в зарубежных странах, но и в Республике Беларусь. В Беларуси ГМ-
продукты не запрещены, т. е. любые страны могут ввозить, а любые магазины продавать ГМ-
картофель, сою, кукурузу и любые продукты питания из них. Главное соблюдать условие – на 
упаковке должно быть сообщение о том, что продукт содержит ГМО. В Беларуси на опытных 
полигонах уже достаточно давно выращиваются трансгенные культуры (картофель, лен-долгунец, 
рапс), выведены трансгенные козы, молоко от которых содержит лактоферрин, необходимый для 
детей, у которых не усваивается молоко. 
Таким образом, в современном мире не существует единого мнения о вкладе ГМО в нашу 
жизнь. С одной стороны, это прогресс науки и огромный вклад в будущее, который создан с благими 
намерениями для улучшения и усовершенствования качества жизни в целом. А с другой стороны, это 
вмешательство в процессы, которыми ранее занималась только природа. И без соответствующих 
общепринятых и узаконенных экспериментальных данных о безвредности ГМО очень страшно 
использовать это «дитя» науки в своей жизни. 
 
